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Л. Н. Лазаренко, доцент, к.пед.н, ГВУЗ «ПГТУ» 
Одна из задач обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе 
на младших курсах предполагает развитие у студентов элементарных 
навыков общения. Она может осуществляться через отбор 
определенных ситуаций в реальных условиях общения. При этом 
необходимо определение тематики в рамках своей специальности, с 
одной стороны, и отбор определенного словаря и грамматического 
материала для развития навыков устной речи, с другой. 
Проблема отбора разговорных тем имеет важное значение для 
формирования коммуникативных умений у студентов для своей 
будущей специальности. Тематический подход позволяет отобрать 
необходимый языковой материал, который должен быть упорядочен 
путем отнесения его к определенной теме. Ситуативный подход 
ставит целью научить студентов речевому поведению в ситуациях, 
близких к его будущей специальности. Важное значение при этом 
имеет сама ситуация, создающая условия для коммуникативного 
высказывания, стимулируя речь студента на иностранном языке, 
мотивируя его к обучению, смысловым содержанием которого 
является тема. 
Необходимо пропустить отбор темы через соответствующие 
ситуации общения, типичные для ее использования и определить, как 
тема реализуется в конкретной ситуации. Это и будет практическим 
решением вопроса о взаимодействии отобранных тем и ситуаций при 
обучении устной речи на иностранном языке.  
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Матеріалом для утворення ергонімів є різні форми слів (з 
прийменниками та без них), словосполучення (прості та складні), 
різноманітні оніми,  а також апелятиви – як самостійні, так і в різних 
комбінаціях з іншими словами. Особливістю корпусу ергонімів є, з 
одного боку, розмаїття засобів і прийомів їхнього творення на базі 
ресурсів рідної мови, з іншого боку –  активна інтеграція іншомовних 
слів, елементів, висловів в ергонімний простір Донецького регіону. 
Формування ергонімної системи підпадає під вплив низки чинників: 
природного (географічного, кліматичного), історичного, політичного, 
